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Halaman Motto 
 
 
“Berbicara pada anak adalah belajar mengemukakan pendapat, untuk itu 
hargailah mereka agar kelak bisa menghargai sesamanya”. (penulis) 
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Abstrak 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatan kemampuan berbicara melalui media 
gambar pada anak di kelompok B TK Sari Indah 1 Kembangsari Musuk Boyolali 
Tahun Ajaran 2017/2018. Penelitian ini menggunakan penelitian tindakan kelas 
yang dilaksnakan dalam dua tahap, yaitu siklus I dan siklus II, dengan 2x 
pertemuan. Dalam penelitian ini terdapat empat langkah, yaitu perencanaan 
tindakan, pelaksanaan tindakan, pengamatan atau pengumpulan data, dan refleksi. 
Jumlah anak yang menjadi subjek penelitian ini adalah 13 anak. Pengumpulan 
data diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian 
pada tahap prasiklus prosentase yang dicapai sebesar 36,85%, lalu dilaksanakan 
siklus I dan hasil prosentase meningkat menjadi 63,77%, untuk mencapai target 
keberhasilan maka dilaksanakan siklus II dengan hasil yang meningkat menjadi 
83,65%. Hasil yang dicapai melebihi target yang telah ditetapkan peneliti. 
Kesimpulannya bahwa melalui kegiatan bercerita menggunakan media gambar 
dapat meningkatkan kemampuan berbicara anak kelompok B di TK Sari Indah 1 
Kembangsari, Musuk, Boyolali tahun 2017/2018. 
Kata Kunci: Kemampuan Berbicara, Media Gambar, Anak Kelompok B 
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Abstract 
 
This study aims to improve the ability to speak through image media to children 
in group B TK Sari Indah 1 Kembangsari Boyolali Musuk Academic Year 
2017/2018. This study uses classroom action research conducted in two stages, 
namely cycle I and cycle II, with 2x meetings. In this study there are four steps, 
namely action planning, action implementation, observation or data collection, 
and reflection. The number of children who were the subject of this study were 13 
children. Data collection is obtained through observation, interviews, and 
documentation. The results of the pre-cycle stage in the percentage reached 
36.85%, then carried out the first cycle and the percentage increased to 63.77%, to 
achieve the target of success it was carried out cycle II with results that increased 
to 83.65%. The results achieved exceed the targets set by the researcher. The 
conclusion is that through storytelling activities using picture media can improve 
children's speaking skills in group B at Sari Indah 1 Kembangsari, Musuk, 
Boyolali in 2017/2018. 
Keywords: Speaking Ability, Picture Media, Group B Children 
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